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Goytisolo, agotado
Como en la pintura: La gente se muere y se agotansus libros. Mejor no vender. El lunes era tarea ímpro-ba conseguir algo de José Agustín Goytisolo en las
librerías granadinas. En la Urbano de Tablas pude hacer-
me con una Antología personal, 51 páginas, índice inclui-
do. que abriga Palabras para Julia y No sirves para nada.
Está en ese poemario todo Agustín, ese ser ciclotímico,
depresivo ayer, esperanzado antes de ayer, que renegó de
su clase y supo expresar en un lenguaje llano las inquie-
tudes cotidianas y-la realidad social de un tiempo esquivo
que ha sido, en parte, el nuestro. La preocupación porcomu-
nicar, por ofrendar El los otros su mensaje queda eviden-
ciada en esta selección escogida por el hombre que dijo:
«Un hombre solo, una mujer, así tomados, de uno en uno,
son como polvo, no son nada». El libro va acompañado,
obligatoriamente, por un disco compacto en el que el pro-
pio autor recita su obra con una voz sincera, algo metáli-
ca, acelerada, sin afectación ni pausa. Oyes los versos tal
como sonaban en su cabeza. Eso.ya justifica las 2.500
pesetas. Es el precio .
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